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1 Malgré un certain déclin actuel des études concernant le persan, la Chine connaît une
longue tradition qui commence à l’époque Yuan, quand le persan était, avec le mongol et
le chinois, l’une des langues officielles de l’empire de Qubilaï. L’article est consacré à la
formation d’interprètes de persan à l’époque Ming quand un bureau de traductions, le Si
Yi Guan, perpétuait la tradition de l’époque précédente. L’édition de glossaires persan-
chinois durant les époques Ming et Qing, en commençant par le Hua Yi Yi Yu (Glossaire
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bilingue du chinois et du non-chinois), représente un moment important de cet intérêt.
L’auteur inclut dans son article des références à une lettre, en persan dans sa première
rédaction  puis  abrégée  en  chinois,  destinée  au  souverain  timouride  Šâh-Rox  par  le
troisième empereur Ming Chen Zu. La dernière partie de l’article est dédiée au déclin de
l’intérêt chinois envers l’enseignement du persan lié au déclin du persan comme lingua
franca en Asie centrale et son remplacement progressif par le turc tchaghatay.
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